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Klimaleistung wird wichtiger
Das Klima auf der Erck verän-
den sich rasch. Es ist fraglich,
ob die Enkel unserer Kinder den
Aletschgletscher noch real se-
hen werden. Plötzlich gibt es
Szenarien für eine Schweiz mit
massiVen Wasserproblemen.
Zur Verlang-
t, samung dieserProzesse gibt
es Lösungsan-
sätze: Nebst der Forderung
nach geringerem Verbrauch
fossiler Energie und der konse-
quenten Nutzung klimaneutra-
1er Energiequelleit sind auch
technische Lösungen wie di
Verklappung von Kohlendioxid
in Gesteinsschichten kurz vor
der praktischen Umsetzung.
Weniger bekannt ist die Tatsa-
che, dass die Landwirtschaft
solche Aufgaben übernehmen
kanti:Verschiedene Studien zei-
gen, dass Landbausysteme, die
den Humusaufbau konsequent
fördern, einen wesentlichen
Beitrag zur Reduktion des Klima-
gasausstosses leisten können.
Auch eine massive Reduktion
von industriell hergestelltem
Stickstoff trägt zur besseren Ku-
matauglichkeit der Landwirt-
schaft bei. Solche Lösungsan-
sätze für eine klimaverträgli-
chere Landwirtschaft bietet der
Biolandbau, wo Humusaufbau
ein wichtiges Thema ist und auf
chemisch-synthetische N-Dün-
ger verzichtet wird.
Der CO2-Ausstoss entlang der
Wertschöpfungskette der Nah-
rungsmittel ist im Begriff, ein
Topthema für die Herstellung
unserer Lebensmittel zu wer-
den. Gehören diese Klimaleis-
tungen bald zu den Kemaufga-
ben der Landwirtschaft? Wie
stehen die Konsumentinnen da-
zu? Werden diese zusätzlichen
Anstrengungen am Markt abge-
golten? Wie können klimaver-
träglichere Anbausysteme wie
der Biolandbau weiter verbes-
sert werden? Solche Fragen ste-
hen an der Jahrestagung der Ei-
ogemüseproduzentinnen vom
Mittwoch, 20. Januar 2010, am
FiBLin Frick zur Diskussion.
Martin Lichtenhahn, FiBL
Anmeldung und weitere Infonnationen:
FLBL-Kuxsekretariat, TeL 062 865 72.74;
E-Mail: elisaiucia@fibLorg
htlp;ffwwwbioaktuell.elifdefaktu-
eu/aenda/termin/articie/jahreslagung-
bioemuese-2O101ti1
An der Jahrestagung der Blegemüsöproduzenten. wer en Fra-
gen rund um die Klimaveränderungen behandelt. (Bild: FiffL)
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